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i 11. A genfi Évkönyv. A genf i Bureau In te rna t iona l d 'Educat ion ezidei 
évkönyve 57 tagál lamnak 1935/36. tanévi, több-kevésbbé részletes jelentését 
közl i . A jelentések beszámolnak az á l lamok pedagógiai és iskolaszervezé6Í 
mozgalmairó l . A jelentésekből megál lapí tható, hogy sok á l lamban meg van a 
törekvés, hogy a tankötelezettséget 1—2 évvel k i to l j ák . A középiskolákat sok-
hèlyen . re fo rmá l ják , a szakiskolákat más isko lákkal kapcsol ják. A ka tona i 
szolgálatot megelőző oktatást sok helyen bekapcsolták a testnevelés keretébe, 
A ' köfet most . először közöl o lyan táblázatot, amely köz l i az á l lamok össze-
hasonlí tó t a n ü g y i . s ta t isz t iká ját . A táblázat köz l i 1932/33. tanévtő l 1936/37. 
t anév ig az egyes ál lamokban a nevelésre fo rd í to t t összegeket, az isko lák szá-
má t , a tanulók, taní tók és tanárok számát i sko la fa jonk in t . A kötet köz l i 
továbbá a nevelésügyi nemzetközi kongresszus határozmánya i t , amelyek ez-
ú t t a l à test i és l e l k i nyomorék gyermekek iskolá inak szervezéséről, a f a lus i 
i sko lákró l és az iskolaépületekről szólnak. 
' 12. Leányok katonai kiképzése. Törökországban a miniszter elrendelte 
hogy a lyceumok és középiskolák leánytanuló i t is k i ke l l képezni ka tona i 
szolgálatra, hogy ia honvédfelemnél megfelelő szolgálatot végezhessenek.. M á r 
a fo lyó tanév elejétől, tehát október 1.-től a rendelet életbe is lépett. A kö-
zépiskolák és egyetemek i l yen tan fo lyamainak vezetésére a tö rök hadsereg 
megfelelő a l t isz t je i t rendelték k i . 
13. Előkészítés egyetemi tanulmányokra. Az egyiptomi népművelésügyi 
miniszter rendelkezése szerint a középiskolák legfelső osztálya á ta laku l az 
egyetemre való előkészítő osztályává, E célból ezek az osztályok há rom i r á n y t 
kapnak : 1. A mathemat ika i i r á n y o lyan jelöltek részére, a k i k mérnök i , v a g y 
az egyetem természettudományi faku l tására törekszenek; 2. az i roda lm i , i r á n y 
azok részére, ak ik az egyetem nye lv i , jog i , vagy kereskedelmi faku l tására ké-
szülnek; 3. a természettudományi i r ány azok részére, ak i k az egyetem orvosi 
faku l tására, vagy mezőgazdasági akadémiára készülnek. 
14. Varrástanítás a f iúiskolákban. A prak t ikus A n g l i á b a n tervezik , hogy 
a jövő tanévtől kezdve a f i ú ka t he t i 1 órában v a r r n i is megtan í t j ák . A z is-
ko la i hatóságok ezt a tervezett intézkedést azzal indoko l ják , hogy a legtöbb 
f é r f i anny i ra tehetetlen, hogy nem képes a ruhá já ra egy gombot f e l v a r r n i és 
í g y képesíteni aka r j ák a fé r f iaka t , hogy. tud janak magukon segíteni, ha n i n -
csen nő i segítség a közelben. 
Szenes Adolf. 
LAPSZEMLE. 
A M a g y a r P a e d a g á g i a ezévi január—február i száma első helyen Bognár 
Cecil tanu lmányát köz l i a diáktípusokról. Típusok, — erősen k iemel t je l leg-
zetességeket jelentenek, amelyeik a valóságban nem vá lnak szét élesen. A 
középiskolai tanuló határválasztó f a l a á t lag a 14 éves életkor, amelynek oka 
a. serdülés. Ez vá lasz t ja szét-két t ípusra a tanu lókat : érés előtt és a la t t le-
vők , érésen túlesettek. Befolyásol ja a korszak is. Más a régi , háborúe lő t t i 
•és .más-a m a i d iák típusa. Ezt a nevelőnek tudomásul ke l l vennie és ehhez 
a lka lmazkodnia. É r t e l m i képességek szempontjából négy nagy csoportra osz-
lanak a d iákok : 1. kivételesen nagy tehetségek, 2. a t iszta jeles d iák t ípusa, 
3 . közepes tehetségüek és 4. gyenge tehetségűek. A kivételes tehetségnek kö.-
•zött vannak egyoldalúak, . még pedig a gyorsan fej lődő, egyes dolgokban az 
át lagon a lu l maradó és gyorsan le • is törő esodagyermeket csoport ja, és a 
lassabban fe j lődő t ípus, amely más téren is megá l l ja helyét. Ezek mel le t t 
vannak diákok, ak iknek bár van kedvenc témakörük, de más. téren is k i -
vá ló eredménnyel dolgoznak. Ezekből k i t űnő • szakember vá l i k . A t iszta jeles 
•diáik nem válogat a t an tá rgyak között, több benne a kötelességérzés, m i n t 
/a tehetség, Kezdeményező erő bennük nincs. Ebben a kategór iában ta lá lunk 
k ö n n y ű felfogású, de felületes, és nehezebb felfogású, db mélyebb eszű ta-
nu lókat . A gyenge tehetség néha csak látszólagos, egy-egy szükséges- l e l k i 
/alkatelem fogyatékossága iaz oka, amelyen lehet segíteni. I l yenek azok, ak ik -
né l az értelem fe j le t t , de vagy az emlékezőképesség, vagy a f igyelemkon-
-centráció gyenge, és azok, ak ikné l a túlságosan eleven képzelet e l té r í t i az 
i sko la i munká tó l fegyelmezetlen szellemüket. A va lóban tehetségtelenek, a 
¡kiket „ bu táknak " szoktak je lö ln i , rendszerint semmi i r án t nem érdeklődnék: 
¡Érzelmileg ezek vagy csendes, jó indu la tú gyerekek, vagy alacsonyrendűségi 
•érzésükben elkeseredettek, vagy fennhéjázok, erőszakosak. A va lód i tompa-
elméjűségén segíteni nem lehet, maradandó. H a azonban elmaradt, késlekedő 
íej lődés az-oka, később k i vá ló is lehet a tanuló. Ez azonban r i t k a eset. Meg 
lehet még különböztetn i a k t í v és passzív, va lamin t az ezekhez sokban hason-
latos önál ló és öná l ló t lan diákt ípusokat. Ezek egybevetésével négy d iák t ípus 
ta lá lható az osztályban ál talában. 1. Az eleven eszű, de felületes, ak i köny-
nyen tanul , de könnyen- is fe le j t . Ez az ismétléseknél derü l k i . Évközben töb-
bet muta t , m i n t amennyi t ér. 2. A könnyű fel fogású és jó emlékezőképességű. 
Ezek az igaz i tehetségek. Erős akaratúak, m á r korán k i j e l ö l t é let tervük van, 
/amely mel let t k i t a r tanak . 3. A nehezebben tanuló, lassú fel fogású, de jó em-
lékező diák. Ezek önbizalma kevés, a munkában azonban k i ta r tóak , szívósak. 
-4. A közömbös, kényelmes diák, a k i nehezen tanu l és könnyen fele j t ; Az 
•otthoni nevelés fe j leszt i k i az elkényeztetett és a tú lsz igorúan nevel t gyerek 
típusát. Az előbbi nem sokat törődik ;az iskola i élet reá nézve kel lemet len 
•oldalával, mer t tud ja, hogy ot thon nek i adnak igazat,- üldözöttnek tek in t i k . 
A z utóbbi félénk, levert , zárkózott, kevés az önbizalma. A neveibetőség szem-
pont jábó l vannak könnyen és nehezen, vagy nem neveibetők. A z első cso-
por tban ta lá lunk olyanokat, ak ik testi és l e l k i szerencsés a l ka tukná l fogva 
-al ig szorulnak vezetésre, ez <az autodidakta típus. U tánuk következnek azok, 
ak i k nevelőhatásra szorulnak, de ez i rán t fogékonyak. Yégü l o lyanok, ak i k 
látszólag nehezen nevelhetők, mer t mozgékonyak, nagy energiával rendelke-
zők, -de ha megta lá l juk a módját , ezt az energiát jó helyen fog ják felhass? 
-nálni . A nehezen nevelhetők között vannak: 1. nehéz felfogású, semmivel nem-
törődő tanulók, ak ik érzéketlenek minden jó és. szép i r á n t ; 2. ak ikben a neve-
l é s i akara t te l szemben dac fe j lőd ik k i ; 3. ak ik belát ják h ibá juka t , meg-
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fogad ják a jó t , de követn i képtelenek, a munkában k i t a r t a n i nem tudnak . 
Ezek többny i re káros ba rá t i hatások r a b j a i lesznek. 
Kemenes Illés t anu lmánya a környezet és az isko lák belső életének össze-
függését v izsgál ja. A z a lka lmat erre az osztályfőnöki ó rák anyagának kere-
sése adta. E g y főváros i és egy v idék i 'középiskola tanu ló inak ke l le t t névtele-
nül , ismeret len adatgyű j tőve l szemben megjelölniük, hogy m i r ő l szeretnének 
ha l l an i az osztá ly főnöki órákon. Első p i l lanat ra f e l t ű n i k a főváros i és v i -
déki tanu lók igényei között lévő nagy különbség. De k i de rü l az is , hogy a 
tanu lóknak vannak o lyan égető kérdései, problémái, amelyekre az isko lá tó l 
vá rna feleletet, tájékoztatást, de azt az iskola nem adja. A v i d é k i tanu lók 
egy ik k ívánsága a társaságbeli viselkedés (felnőttekkel, nőkkel , l eányokka l 
szemben), étkezési szokások. A főváros iak ebben jára tosak lévén, másrészt 
a nagy fo rga lmú utca bátorságra nevelő hatásánál fogva erre vonatkozólag-
nem k ívánnak útmutatást . É rdek l i azután a serdülésben és a serdülésen t ú l 
levő v idék i gyereket, miképen viselkedjék a szerelem kérdéséhen a tisztesség 
ha tá ra i között, a főváros i t pedig, hogy miként á l l ha t el lent a kísértéseknek. 
A v i lágnézet i kérdések (bolsevizmus, fassizmns, nemzeti szociálizmus) ismer-
tetését inkább a v idékiek k íván ják , m i n t á n ezekről ők kevesebbet o lvashat-
nak, m i n t a főváros i tanulók. A fővárosi tanulók szeretnék h a l l a n i a m a i 
í rók, színházi és mozidiarabok értékelését, hiszen ezekkel a fővárosban lépten-
nyomon ta lá lkoznak. A v idék i tanu ló az ezekkel va ló r i t k a ta lá lkozási a l ka -
l om m i a t t a fényes külsőségektől nem tnd a dolgok mélyére lá tn i , nek i m in -
den tetszik, ezért i l yen kívánságai nincsenek is. Szemben á l l tehát egymással 
a főváros i és a v i dék i tanu ld igénye, s i t t v idékinek k e l l l á t nunk Bud'apesten 
k í v ü l bármely magyar város tanuló já t . Végeredmény: az osztá ly főnök i ó rák 
anyagában ta lán a legerősebben ke l l érvényesülnie a helyi tantervnek. 
Noszlopi László a f i a ta l ko r életfelfogása és ennek neveléséről értekezik. 
A gyermek világnézete ugyanolyan, m i n t minden nép gyermekkorában, j e l -
lemzi a na iv i tás és reál izmus. Nevelésében szükség v a n a poz i t ív val lásos-
ságra. Ugyanazon nemzedék vi lágnézete azonos, de eltérő a megelőzőtől. I n -
nen származik az apák és f i ú k nézete közöt t i el lentét. A pubertás »kora be-
felé f o r d í t j a a tekintetet, külső és belső v i l á g el távolodnak egymástól . Ezzel 
beál l az ideal izmus kora, amely később megalkuszik a lehetőségekkel. A ku-
tatások azt mu ta t j ák , hogy a vi lágnézetre nevelés lehetséges. De ez csak 
koncentr ikus lehet, vagy is nem kü lön tá rgy , hanem mindenü t t ura lkodó be-
ál l í tás. Nem a szavak, hanem az átérzett nevelői cselekvés és meggyőződés 
fog ja magáva l ragadhatn i az i f j ú t . Sorrendben első az érzelmi ráhatás, ame-
lye t követnie ke l l az ér te lmi meggyőzésnek. Az életfel fogás fejlesztése fo r -
mál is abban az értelemben, hogy általános keretet n y ú j t . A belső elmélkedés 
és ikifelé való ak t i v i tásnak egyensúlyban k e l l lennie. Ezér t he ly te len a m a i 
d inamikus, k i fe lé ható akt iv izmus egyold'alú célkövetelménye. 
A fo l yó i ra t kisebb közleményei között kiemelkedő érdekességű Róder 
Pál véleménye a tankönyv szerepéről a m a i oktatásban. A tankönyv szövege 
a kész eredmények fogla lata. Megszabja a tanár szükséges munká -
jának körvonala i t , de nem" póto l ja a tanár vezető munká já t , s a t a n u -
lásnak sem középpontja. Közbü l á l l a tanár és tan í t vány szükséges m u n -
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•bájának. A tanulás helyes módja az, hogy a tanuló átél je a taní tás i ó r a 
lefolyását, am i t megkönnyítenek az órán készített vázlatok és hozzáfüggesz-
-tett vezérszavak, a tankönyv szövege pedig pótlást, kiegészítést n y ú j t és a 
megszokott szakkifejezésekre ad támpontot. A helyes tanulásra a szaktaná-
ron k í v ü l az osztályfőnöknek ke l l többször rámuta tn ia , s az o t thon i tanu-
lásnak a következőképpen ke l l tör ténnie: 1. a munkafüzetet áttanulmányozni, , 
vég ig gondoln i az iskolában tör tént munka lépéseit; 2. a tankönyv szövegét, 
anyagát összehasonlítani az iskola i munkáva l ; 3. a munkafüzet gondola-
menetét e lmondani a tankönyv szövegének. ki fejezéseivel; 4. az éra anya -
gának főbb p o n t j a i t elsorolni. A tankönyv a tanár egyéni hatását nem tnd ja. 
pótolni . De erre nem is szabad törekednie. Ne tar ta lmazzon megoldat lan ós 
meg nem válaszolt kérdéseket, meg nem old'ott problémákat. Ezeknek helye-
v a n a tanításban, de nem a tankönyvben. Ép így rávezető fejtegetéseknek 
sincs helye a tankönyvben. Tehát lehetőleg röv id legyen, a lényeg kiemelé-
sével. A feldolgozás miként je a tanár munká ja , amely alsóbb fokon részlete-
sebb, tagoltabb, a felsőbb fokon rendszeresebb és teljesebb. Ne legyen t ehá t 
vezérkönyv se. 
— A fo l yó i ra t könyvismertetéséi közül H . Seharrelmann könyvének Janko-
v i ts Mik lós tó l í r t méltatása érdemel különösebb f igye lmet (Von der Lern-
schule über die Arbeitsschule zur Charaktersehule). A szerző szembeáll í t ja a. 
tanuló-, a munka- és a je l lemiskolát egymással. Eredmény: mindegy ikbő l a 
jó t és hasznosat át ke l l venn i a legújabb fel fogásnak hódoló nevelési és t a -
n í tás i eljárásba. 
A Nevelésügyi Szemle fo lyó évi 1. számában Zibolen Endre a középiskolai 
szociális nevelésről í r . Megál lapí tásainak nagy része azonban minden más is-
ko lára nézve is he ly tá l ló . A tanulót a közösség szolgálatára ke l l nevelni^ 
Egyén és társadalom egymásra vannak uta lva, tehát mindket tőnek kötelesi-
sége van egymással szemben. Ennek érdekében mindket tőre ha tn ia ke l l az; 
iskolának, a nevelésnek. Az iskolának a társadalomra való hatása közve-
tet t , a tanu lóra közvetlen. A szociális nevelés az oktatástól nem választható-
éi. I smer je meg a tanuló a társadalom életét és fo rmá ló erői t . Ismer je fe l „ 
hogy mindenüt t azonos erkölcsi törvények ura lkodnak. Szokjon hozzá a té-
nyek helyes megítéléséhez és mások ba ja inak megértéséhez. Vegye tud'omásuL 
hogy a vezető felelősséggel tar tozik. Jusson el annak belátásáig, hogy a ma-
gánérdeket is akkor szolgál juk legjobban, ha azt a közérdeknek rendel jük alá» 
Bele ke l l o l tan i a vágya t a tanulóba o lyan társadalmi rend k ia lakulására, 
amely igazságos és egyensúlyt mutat . A val lás és történelem vezetnek a he-
lyes ú t ra . A szociális nevelés szempontjából nevelőtényezők a tanár szemé-
lye, az osztály, az egész iskola és az iskola szociális intézményei. Legjobb-
nevelő i t t is a példaadás. 
Csapó Jenő ugyancsak a fen t i cím alat t az 1937. év nya rán Pár isban tar -
tot t vi lágkongresszus erre vonatkozó megál lapí tásai t ismertet i . A közösségre-
neveln i kel l . A szociális nevelés nem lehet kü lön tá rgy . A nevelhetőség első 
feltétele a jókedv és egészség. Lehetőséget ke l l nyú j tan i , hogy a tanulók az; 
osztályon belül k is társadalmat alakítsanak, társadalmasdit játszanak, legyen 
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